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Проведено­ аналіз­ отриманих­ даних­ у­ результаті­ оцінювання­ офіційних­ веб-сайтів­ об’єднаних­
територіальних­ громад­ Дніпропетровської­ області­ щодо­ наповнення­ нормативно-рекомендованими­
документами,­ сервісів­ зворотного­ зв'язку,­ адміністративних­ послуг,­ доступу­ до­ публічної­ інформації­
та­ зручності­ користування­ веб-сайтом.­ Автором­ представлено­ діаграму­ зі­ зведеними­ інтегральними­








Website as a component of ensuring the transparency of administrative 
processes in public administration: the example of OTG Dnipropetrovsk region
The­analysis­of­the­data­obtained­as­a­result­of­evaluation­of­the­official­websites­of­the­united­territorial­
communities­ of­ Dnipropetrovsk­ region­ on­ the­ content­ of­ regulatory­ documents,­ feedback­ services,­
administrative­services,­access­to­public­information­and­ease­of­use­of­the­website.­The­author­presents­
a­chart­with­ summary­ integrated­estimates­of­community­websites­and­ the­values­of­ the­ income­of­ the­
general­fund­of­each­united­community­per­capita.­It­is­emphasized­that­at­the­time­of­the­study,­some­of­
the­communities­were­recently­formed,­so­the­scores­obtained­by­the­results­are­not­a­constant­trend,­but­
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У­Дніпропетровській­ області­ з­ по-чатком­ реформи­ децентралізації­та­ утворенням­ об’єднаних­ тери-
торіальних­ громад­ (далі­ –­ ОТГ)­ обдержад-




















мадськістю­ (12­ індикаторів),­ адміністративні­
послуги­(12­індикаторів),­доступ­до­публічної­
інформації­ (13­ індикаторів),­ зручність­ кори-
стування­ веб-сайтом­ (8­ індикаторів).­ Оцінка­
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ставилась­ за­ шкалою:­ повна­ інформація­ –­ 3­
бала,­неповна­інформація­–­1­бал,­­відсутня­ін-
формація­–­0­балів.
Результати­ проведеного­ оцінювання­ було­
оприлюднено­ у­ мережі­ Інтернет­ (Інтеграль-
на­ оцінка­ сайтів­ ОТГ­ і­ міських­ рад­ Дніпро-
петровської­ області,­ 2019).­ Зокрема,­ що­ сто-




















то­ результати­ показали­ використання:­ пере-
важною­ більшістю­ веб-сайтів­ такого­ веб-ін-











міністративні­ послуги»­ виявили­ те,­ що­ на­




можливості­ для­ надсилання­ заяв­ та­ заванта-
ження­форм­заяв­для­заповнення.
За­напрямом­«Доступ­до­публічної­інфор-
мації»­ –­ трохи­ більше­ третини­ ОТГ­ висвіт-
лювали­ умови­ для­ доступу­ до­ публічної­ ін-
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і­порядків­подання­запитів­на­публічну­інфор-
мацію,­можливості­оскарження­бездіяльності,­

















інтегровані­ до­ платформи­ Інтернет-порталів­
органів­публічного­управління­області.­
Централізований­ підхід­ у­ створенні­
веб-сайтів­ ОТГ­ має­ позитивні­ сторони,­ бо,­
окрім,­ зручності­ адміністрування­ веб-сайтів,­
для­кожної­з­новоутворених­ОТГ­оперативно­
вирішено­ питання­ забезпечення­ доступності­
представництва­ громади­ в­ мережі­ Інтернет.­
Інший­ шлях­ обрали­ 9­ ОТГ­ (Божедарівська,­
Варварівська,­ Грушівська,­ Могилівська,­ Но-
волатівська,­ Святовасилівська,­ Сурсько-Ли-
товська­ сільські,­ Слобожанська­ та­ Солонян-
ська­ селищні­ОТГ),­ бо­ їх­ офіційні­ веб-сайти­
створено­ на­ інших­ платформах.­ Веб-сайти­
цих­9­ОТГ­мають­переважно­менше­сервісів­













никати­бажання­ з­ боку­51­ОТГ­усупереч­ ви-
могам­згаданої­вище­дизайн-системи­змінити­

















гами­ нормативно-правових­ документів,­ які­
прийнято­ще­до­початку­реформи­децентралі-
зації­ (до­ утворення­ об’єднаних­ територіаль-
них­громад),­і­мають­рекомендаційний­харак-
тер­щодо­ органів­ місцевого­ самоврядування.­
Тому­потрібно­внесення­змін­до­таких­вимог.­









ня­ та­ ведення­офіційного­ веб-сайту­ громади,­
нами­ було­ здійснено­ порівняння­ отриманих­
інтегральних­ оцінок­ веб-сайтів­ (Інтегральна­
оцінка­ сайтів­ ОТГ­ і­ міських­ рад­ Дніпропе-
тровської­області,­2019)­з­доходами­загального­
фонду­кожної­ОТГ­на­1-го­мешканця­за­перше­
півріччя­ 2019­ року­ (доходи,­що­ генеруються­
до­ бюджету­ на­ території­ громади­ і­ які­ «роз-




показники­ виконання­ бюджетів­ ОТГ­ за­ І-ше­
півріччя­ 2019­року­у­ розрізі­ областей,­ 2019).­
У­графічному­вигляді­ці­значення­показників­
представлено­ нами­ на­ діаграмі­ 1.­ Візуальне­
співставлення­зазначених­даних­на­діаграмі­1­
свідчить­про­те,­що­кореляції­між­ними­немає.­
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го­фонду,­по-перше,­у­адміністративній­роботі­




інвестицій.­ Тобто,­ якщо­ громада­ створює­ із­
веб-сайту­ оновлювальне­ «джерело»­ інфор-
мації­ про­ громаду,­ то­ймовірність­ зацікавити­
інвесторів­до­вирішення­потреб­ОТГ­набага-
то­ вища.­ По-друге,­ вплинула­ слабка­ зацікав-
леність­ мешканців­ ОТГ­ в­ користі­ існування­
офіційного­ веб-сайту­ громади,­ який­ відобра-
жає­ прозорість­ проходження­ адміністратив-






Проведення­ реформи­ децентралізації,­ з­
передаванням­ повноважень­ з­ центрального­
на­ місцевий­ рівень,­ ставить­ перед­ новоутво-
реними­ОТГ­(у­тому­числі­Дніпропетровської­
області)­ нагальну­ потребу­ якісного­ налагод-
ження­у­виконавчому­апараті­ОТГ­адміністра-
тивних­ процесів,­ які­ проходять­ у­ напрямах­
















Разом­ з­ тим,­ попри­ початковий­ характер,­
результати­ оцінювання­ свідчать,­ що­ офіцій-
ний­ веб-сайт­ кожної­ громади­ відображає­ на-
скільки­у­діяльності­ОТГ­ забезпечується­про-
зорість­ адміністративних­ процесів­ за­ такими­
головними­стадіями­як­«визначення­завдання»,­












удосконалення,­що­ стосуються­ оцінки­ впливу­
фінансової­ спроможності­ОТГ­на­діяльність­ з­
наповнення­ та­ ведення­ офіційного­ веб-сайту­
громади,­ а­ також­ вимірювання­ результатив-
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